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Notícias 
NÚCLEO DE INFORMÁTICA EM ENFERMAGEM 
Em dezembro de 1986 foi designada, pela Dire-
ção da Escola de Enfermagem da EEUFRGS a Comis-
são de Implementação do Núcleo de In formática, com 
a finalidade de implementar e desenvolver a Informá-
tica na EEUFRGS, visando o ensino, a pesquisa e 
a assistência de enfermagem. 
O Núcleo de Informática de Enfermagem 
(NIENF) está instalado na sala 227, equipado com 
três microcomputadores da linha Apple e duas im-
pressoras. 
Fazem parte do Nllcleo professores representan-
tes dos três Departamentos da Escola e dois alunos 
sendo a coordenadora do mesmo a Profa. Beatriz Lara 
dos Santos. 
No período de 2/6 a 22/8/88 , o núcleo está reali-
zando o curso de .. Informática aplicada à educação 
de enfermagem" dirigido a professores de enferma-
gem e enfermeiros. 
-NÚCLEO DE ESTUDOS SOBRE A MU LHER 
Desde agosto de 1987 a Escola de Enfermagem 
da UFRGS está sediando o Núcleo de Pesquisas sobre 
a Mulher (NEM) , entidade vinculada ao IFCH desta 
Universidade. O Núcleo funciona na sala 216 desta 
Escola e concluiu, recentemente, em conjunto com 
a Fundação Carlos Chagas de São Paulo, uma pesquisa 
r egional (Sul) intitulada .. A mu lher nos anos 80". 
A pesquisa em questão foi desenvolvida por sete pes-
quisadores vinculados a Universidade e compõe-se dos 
seguintes sub-temas: saúde, movimentos sociais, tra-
balho, mulher negra, educação e políticas institucio-
nais. A coordenadora da área de saúde e responsável 
local pelo núcleo é a Profa. Marta Julia Lopes. 
- BANCO DE DADOS 
Consulte os assuntos de seu interesse nas áreas 
de Enfermagem, Ensino, Saúde Pública, Administra-
ção Hospitalar, Administração em Enfermagem atra-
vés do Banco de Dados. O valor da consulta é 0,5 
OT N correspondente a um assunto. Você consulta os 
assuntos de seu interesse e recebe uma listagem com 
as referências bibliográficas do assunto. O endereço 
é Caixa Postal, 18070, Cep. 20.772 - Rio de Janeiro 
- RJ. 
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